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Àíîòàö³¿ 
Öèíîâàÿ Ì. Â. Ê âîïðîñó î ñòàíîâëåíèè óêðàèíîâåäåíèÿ â Ãàð-
âàðäñêîì óíèâåðñèòåòå. 
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ôàêòîðû, êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè ñòàíîâ-
ëåíèþ â Ãàðâàðäñêîì óíèâåðñèòåòå (ÑØÀ) öåíòðà èçó÷åíèÿ óêðà-
èíñêîé èñòîðèè, ëèòåðàòóðû, êóëüòóðû. Îòìå÷åíà ðîëü ïðîôåññîðà 
Î. Ïðèöàêà â îðãàíèçàöèè Óêðàèíñêîãî íàó÷íîãî èíñòèòóòà Ãàð-
âàðäñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÓÍÈÃÓ). Îáîçíà÷åíà òàêæå ðîëü óêðàèí-
ñêîé îáùèíû â ÑØÀ, â ÷àñòíîñòè ñòóäåí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. 
Tsinova M. V. On the establishment of Ukrainian Studies at Har-
vard University. 
The article describes the factors which contributed to the establish-
ment of Harvard’s University (USA) centre for the Study of Ukrai-
nian history, literature and culture. The role of Professor O. Ptitsak 
in the organization of Ukrainian Research Institute at Harvard Uni-
versity (URIHU) was also mentioned. The article also outlines the 
role of the Ukrainian community in the United States and students’ 
organizations in particular. 
². ². ßðìîøèê 
²ÑÒÎÐÈÊÎ-ÅÒÍÎÃÐÀÔ²×Í² ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÂÎËÈÍ² 
ÒÀ ÑËÎÂ’ßÍÙÈÍÈ ÇÎÐ²ÀÍÀ ÄÎËÅÍÃÈ-ÕÎÄÀÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ 
(1784–1825) 
²ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷³ òðàäèö³¿ âèâ÷åííÿ ìèíóëîãî âîëèíñüêî-
ãî ðåã³îíó íàðàõîâóþòü óæå á³ëüøå äâîõ ñòîë³òü. Çàïî÷àòêóâà-
ëèñÿ âîíè íà çëàì³ ÕV²²²–Õ²Õ ñòîë³òü. Öå áóâ äîñèòü ñêëàäíèé 
÷àñ â ³ñòîð³¿ Âîëèí³, êîëè ñòàëèñÿ çíà÷í³ çì³íè â ¿¿ ñóñï³ëüíî-
ìó, åêîíîì³÷íîìó, êóëüòóðíîìó æèòò³. Ï³ñëÿ äðóãîãî ïîä³ëó 
Ïîëüù³ (1792) Ñõ³äíà Âîëèíü ðàçîì ç Êè¿âùèíîþ òà Áðàöëàâ-
ùèíîþ óâ³éøëè äî ñêëàäó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Ó òðàâí³ 1793 
ðîêó áóëî óòâîðåíî ²çÿñëàâñüêå íàì³ñíèöòâî íà ÷îë³ ç ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðîì Ì. Êðå÷åòí³êîâèì, ÿêå âêëþ÷àëî Ì³íñüêó, Áðàö-
ëàâñüêó òà ²çÿñëàâñüêó ãóáåðí³¿. Äî ñêëàäó îñòàííüî¿ óâ³éøëà 
³ Ñõ³äíà Âîëèíü. Ãîëîâíèì ì³ñòîì â ïëàíàõ ðîñ³éñüêîãî óðÿäó 
ìàâ ñòàòè àáî ²çÿñëàâ, àáî Ñòàðîêîñòÿíòèí³â. 
Ïîëüñüêå ïîâñòàííÿ ï³ä ïðîâîäîì Òàäåóøà Êîñòþøêà (1793) 
çàòðèìàëî ôîðìóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ ñòðóê-
òóð ãóáåðí³¿. Íåçàáàðîì, ó 1795 ðîö³, â³äáóâñÿ òðåò³é ïîä³ë 
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Ïîëüù³ ³ äî Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ áóëî ïðèºäíàíî ³ çàõ³äíó ÷àñòè-
íó Âîëèí³. Âíàñë³äîê öüîãî ²çÿñëàâñüêà ãóáåðí³ÿ çì³íèëà ñâî¿ 
ìåæ³, à ï³çí³øå ³ íàçâó. Ó 1795 ðîö³ ãóáåðíñüêèì ì³ñòîì âè-
çíà÷åíî Çâÿãåëü, ÿêå áóëî âèêóïëåíå ç ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ 
ïåðå³ìåíîâàíå ó Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé, à ãóáåðí³ÿ ñòàëà íàçè-
âàòèñÿ Âîëèíñüêîþ. Äî òîãî ÷àñó, ïîêè áóäóòü çáóäîâàí³ àäì³-
í³ñòðàòèâí³ ïðèì³ùåííÿ ó Íîâîãðàä³-Âîëèíñüêîìó, ãóáåðíñüêà 
âëàäà ïåðåáóâàëà â Æèòîìèð³, ÿêèé ó 1804 ðîö³ îñòàòî÷íî áóâ 
çàòâåðäæåíèé öåíòðîì ãóáåðí³¿. 
Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. çàïî÷àòêîâóºòüñÿ íàóêîâå âè-
â÷åííÿ ìèíóëîãî Âîëèíñüêîãî êðàþ. Äî öüîãî äîñë³äíèöüêîãî 
ïðîöåñó áóëè ïðè÷åòí³ ïîëüñüê³, ðîñ³éñüê³ òà óêðà¿íñüê³ äîñë³ä-
íèêè. Ñàìå â öåé ïåð³îä ïî÷èíàþòü ôîðìóâàòèñÿ íàóêîâ³ çàñà-
äè ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷îãî âèâ÷åííÿ Âîëèí³ ÿê îäíîãî ç ðåã³îí³â 
Óêðà¿íè ðîñ³éñüêèìè, ïîëüñüêèìè òà â³ò÷èçíÿíèìè ³ñòîðèêà-
ìè. Íàóêîâèé äîðîáîê óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â òà êðàºçíàâö³â 
áóâ ïðîàíàë³çîâàíèé àâòîðîì ö³º¿ ñòàò³ ó êàíäèäàòñüê³é äèñåð-
òàö³¿ òà â ³íøèõ ïóáë³êàö³ÿõ [1]. 
Ç îãëÿäó íà ëîã³êó ðîçâèòêó ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè â ñó÷àñí³é 
Óêðà¿í³ òà ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ êóëüòóðíèõ, íàóêîâèõ, ïî-
ë³òè÷íèõ âçàºìèí, àêòóàëüíèì âáà÷àºòüñÿ ïðîñòåæèòè â³äî-
áðàæåííÿ â ïðàöÿõ ïîëüñüêèõ ³ñòîðèê³â ïðîáëåì ìèíóëîãî ÿê 
Âîëèí³, òàê é ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè; âèâ÷èòè ïðîáëåìè ðîç-
øèðåííÿ òà çì³íè òåìàòèêè, ÿêîþ çàéìàëèñÿ ïîëüñüê³ äîñë³ä-
íèêè, êîëî äæåðåë, ÿê³ ïðè öüîìó íèìè âèêîðèñòîâóâàëèñÿ, 
ìåòîäè ï³äõîäó äî íèõ; ðîçãëÿíóòè âïëèâ íà äîñë³äíèöüêèé 
ïðîöåñ âèâ÷åííÿ Âîëèí³ ïðîâ³äíèõ ïîëüñüêèõ ³ñòîðèê³â, ¿õ 
ó÷í³â, ïîñë³äîâíèê³â. 
Íàóêîâ³ ïðàö³ ïîëüñüêèõ äîñë³äíèê³â ïåðøî¿ ïîëîâèíè 
Õ²Õ ñò., ÿê ³ íàñòóïíèõ ÷àñ³â, âèêëèêàëè çàö³êàâëåí³ñòü ³ñòî-
ð³îãðàô³â, ÷àñòêîâî âîíè âæå áóëè îá’ºêòîì ³ñòîð³îãðàô³÷íîãî 
àíàë³çó. 
Òàê ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ðÿä ðîñ³éñüêèõ ³ñòîðèê³â ðîç-
ãëÿíóëè ðîçâèòîê ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü â Ïîëüù³ íàïðèê³íö³ 
ÕV²²² — ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. Â îñíîâíîìó âîíè ïðèä³ëèëè óâà-
ãó ïðîáëåì³ çàíåïàäó ïîëüñüêî¿ äåðæàâè ó ÕVIII ñò. Çîêðåìà, 
öüîìó ïðèñâÿ÷åíî ìîíîãðàô³þ Í. Êàðººâà “Ïàäåíèå Ïîëüøè â 
èñòîðè÷åñêîé ëèòåðàòóðå”, ïðàöþ Â. Ôðàíöåâà “Ïîëüñêîå ñëà-
âÿíîâåäåíèå êîíöà ÕV²²² è ïåðâîé ÷åòâåðòè Õ²Õ ñò.”; ñòàòò³ 
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Â. Çàâèòíåâè÷à “Âîïðîñ î ïàäåíèè Ïîëüøè â ïîëüñêîé èñòî-
ðèîãðàôèè” òà Â. Ìàêóøåâà “Ñòàíèñëàâ Òðåìáåöêèé çàìå÷à-
òåëüíåéøèé ñòîðîííèê Ðîññèè â ïîëüñêîé ïîýçèè êîíöà ÕVIII 
âåêà” [2]. 
Â Óêðà¿í³ óæå â íîâ³òí³é ÷àñ ç’ÿâèëîñÿ ðÿä ïðàöü, ó ÿêèõ 
àíàë³çóâàëèñÿ çäîáóòêè ïîëüñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ ó âèâ÷åíí³ ðå-
ã³îí³â Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ó ìîíîãðàô³¿ Ë. Áàæåíîâà “Ïîä³ëëÿ 
â ïðàöÿõ äîñë³äíèê³â ³ êðàºçíàâö³â Õ²Õ–ÕÕ ñò. ²ñòîð³îãðàô³ÿ. 
Á³áë³îãðàô³ÿ. Ìàòåð³àëè” ñèñòåìàòèçîâàíî äîðîáîê ³ñòîðèê³â, 
àðõåîëîã³â, åòíîãðàô³â, ôîëüêëîðèñò³â, ô³ëîëîã³â, ãåîãðàô³â, çî-
îëîã³â, áîòàí³ê³â, ÿê³ âèâ÷àëè Ïîä³ëëÿ óïðîäîâæ Õ²Õ — ÕÕ ñò. 
Â ³íøîìó äîñë³äæåíí³ öüîãî àâòîðà — “²ñòîðè÷íå êðàº çíàâñòâî 
Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè Õ²Õ — íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.: Ñòàíîâëåí-
íÿ. ²ñòîð³îãðàô³ÿ. Á³îá³áë³îãðàô³ÿ” — ïðîàíàë³çîâàíèé äîðîáîê 
íàóêîâö³â ó âèâ÷åíí³ ³ñòîð³¿ Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè â Õ²Õ — 
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ç-ïîì³æ ³íøèõ äîñë³äíèê³â Ë. Áàæåíîâ 
çâåðíóâ óâàãó ³ íà ïðàö³ ïîëüñüêèõ ³ñòîðèê³â, ÿê³ âèâ÷àëè ìè-
íóëå âîëèíñüêîãî ðåã³îíó, ï³äêðåñëèâ, ùî íà ñüîãîäí³ ñòâîðåíî 
çíà÷íèé ìàñèâ âîëèíåçíàâ÷î¿ ë³òåðàòóðè ÿê â³ò÷èçíÿíèõ, òàê 
³ ïîëüñüêèõ òà ðîñ³éñüêèõ àâòîð³â, ³ òîìó âèíèêàº íàãàëüíà 
ïîòðåáà ñèñòåìàòèçàö³¿, àíàë³çó òà îö³íêè ¿¿ íàóêîâî-ôàõîâîãî 
ð³âíÿ [3]. 
Äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Âîëèí³ ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. ìàëî òó 
ñïåöèô³êó, ùî ¿õ çä³éñíþâàëè ïåðåâàæíî ïîëüñüê³ òà ðîñ³éñüê³ 
àâòîðè. Ó íîâîóòâîðåí³é Âîëèíñüê³é ãóáåðí³¿ íà íàéâàæëèâ³ø³ 
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñàäè áóëè ïðèçíà÷åí³ ðîñ³éñüê³ ÷èíîâíèêè. 
Çðîçóì³ëî, ùî äëÿ íîâîïðèáóëèõ ñëóæáîâö³â Âîëèíü áóëà íå-
â³äîìèì êðàºì ³ âîíè íå ìîãëè íå çàö³êàâèòèñü ¿¿ ³ñòîð³ºþ, 
êóëüòóðîþ, çâè÷àÿìè. Îêð³ì òîãî íà Âîëèí³ çàëèøàëèñü ñèëü-
íèìè ïîçèö³¿ ïîëüñüêî¿ øëÿõòè, öüîìó ñïðèÿâ òîé ôàêò, ùî 
öàðñüêèé óðÿä çáåð³ã íà Ïðàâîáåðåæí³é Óêðà¿í³ çà ïîëüñüêîþ 
ìîâîþ ¿¿ ïîïåðåäí³é ñòàòóñ. Ó ðåã³îí³ ïðîäîâæóâàëè ôóíêö³îíó-
âàòè ïîëüñüê³ îñâ³òí³ çàêëàäè, çàñíîâóâàëèñü íîâ³ (íàïðèêëàä, 
Êðåìåíåöüêèé ë³öåé), íå áóëî îáìåæåíü ³ â ðåë³ã³éíîìó æèòò³. 
Ìàòåð³àëüíó òà äóõîâíó êóëüòóðó Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè 
äîñë³äæóâàëè ïîëüñüê³ åòíîãðàôè. Çîêðåìà, ó ïðàöÿõ Ì. Áà-
ë³íñüêîãî ³ Ò. Ë³ï³íñüêîãî, Ô. Ã³æèöüêîãî, Á. Çàëºñüêîãî, 
Þ. Êðàøåâñüêîãî, Â. Ìàð÷èíñüêîãî, Î. Ïøåçäçºöüêîãî òà ³í-
øèõ ì³ñòÿòüñÿ âàæëèâ³ â³äîìîñò³ ïðî îñîáëèâîñò³ ïîáóòó, îäÿ-
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ãó, îáðÿä³â, â³ðóâàíü, íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ ÿê óêðà¿íñüêîãî, òàê ³ 
ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ Êè¿âùèíè, Âîëèí³ é Ïîä³ëë³. 
Ñåðåä ï³îíåð³â ïîëüñüêî¿ åòíîãðàô³¿, ÿê³ ïðèñâÿòèëè ñâîº 
æèòòÿ âèâ÷åííþ óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðó ñë³ä íàçâàòè Çîð³à-
íà Äîëåíãó-Õîäàê³âñüêîãî (ñïðàâæíº ³ì’ÿ Àäàì ×àðíîöüêèé) 
(1784–1825). Â³í áóâ óðîäæåíöåì Á³ëîðóñ³, à ñâîþ òâîð÷ó ä³-
ÿëüí³ñòü ïîâ’ÿçàâ ³ç Âîëèííþ òà Óêðà¿íîþ. 
Éîãî ïîñòàòü ïðèâåðòàëà óâàãó ïîëüñüêèõ òà ðîñ³éñüêèõ ³ñ-
òîð³îãðàô³â óæå â Õ²Õ ñò. Á³îãðàô³÷í³ íàðèñè ïðî íüîãî îïó-
áë³êóâàëè Ôðàíö³øåê Ðàâ³òà-Ãàâðîíñüêèé [4] òà À. Ïèï³í [5]. 
Àíàë³ç éîãî íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíèâ Â. À. Ôðàíöåâ [6], 
ãîëîâíó óâàãó ïðèä³ëèâøè éîãî äîñë³äæåííÿì íà ðîñ³éñüêèõ 
òåðèòîð³ÿõ, çîêðåìà ïëàíàì Ç. Äîëåíãè-Õîäàê³âñüêîãî ïî äî-
ñë³äæåííþ äàâíüîñëîâ’ÿíñüêèõ ïàì’ÿòîê íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³¿, 
ñëîâíèêó ñòàðîäàâí³õ ñëîâ’ÿíñüêèõ òîïîí³ì³â, ñêëàäàòè ÿêèé 
ðîçïî÷àâ ó÷åíèé. Ïðîåêò öèõ äîñë³äæåíü òàê ³ íå áóâ äî ê³íöÿ 
ï³äòðèìàíèé ðîñ³éñüêèìè âëàñòÿìè. 
Ç óêðà¿íñüêèõ íàóêîâö³â íà òâîð÷èé äîðîáîê Ç. Äîëåíãè-
Õîäàê³âñüêîãî çâåðíóâ óâàãó Âàñèëü Äîìàíèöüêèé [7]. 
Ö³ë³ñíîãî äîñë³äæåííÿ, ó ÿêîìó êîìïëåêñíî áóâ áè ïðîàíà-
ë³çîâàíèé äîðîáîê öüîãî åíòóç³àñòà — åòíîãðàôà òà àðõåîëîãà ó 
âèâ÷åíí³ ³ñòîð³¿ Âîëèí³, ³ùå íåìàº. Çàâäàííÿì ö³º¿ ñòàòò³ áóäå 
çâåðíóòè ³ùå ðàç óâàãó íà ³ñòîðèêî-åòíîãðàô³÷í³ äîñë³äæåííÿ 
Ç. Äîëåíãè-Õîäàê³âñüêîãî, çîêðåìà íà âèâ÷åííÿ íèì ìèíóëîãî 
Âîëèí³ ÿê îäíîãî ³ç âàæëèâèõ ³ñòîðè÷íèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè òà 
ñëîâ’ÿíùèíè âçàãàë³. 
²ç 1813 ðîêó çàïî÷àòêîâóþòüñÿ òâîð÷³ ñòîñóíêè Ç. Äîëåíãè-
Õîäàê³âñüêîãî ³ç íàóêîâöÿìè Êðåìåíåöüêî¿ ã³ìíàç³¿. Ñë³ä â³äì³-
òèòè, ùî öåé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé çàêëàä, ÿêèé áóâ çàñíîâàíèé 
çà ³í³ö³àòèâîþ ãðàôà Òàäåóøà ×àöüêîãî, ñòàâ âàæëèâèì öåí-
òðîì êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿ òà íàóêîâî¿ ðîáîòè. Ã³ìíàç³ÿ ìàëà äî-
áð³ òðàäèö³¿ ï³äòðèìêè ïîðèâ³â îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ äî ñàìîñò³é-
íî¿ òâîð÷îñò³. Òóò ä³ÿëî Òîâàðèñòâî þíàê³â Âîëèíñüêî¿ ã³ìíàç³¿ 
(Towarzystwo M³odzianów Gimnazium Wo³yñskiego), ãîëîâîþ 
ÿêîãî ïåâíèé ÷àñ áóâ Êàðîëü Ñºíêåâè÷. Ï³ñëÿ ñìåðò³ Ò. ×àöü-
êîãî, éîãî íàñòóïíèê íà ïîñàä³ â³çèòàòîðà ãðàô Ô³ë³ï Ïëÿòåð 
îðãàí³çîâóâàâ ë³òåðàòóðí³ çóñòð³÷³, òàê çâàí³ “ï’ÿòíè÷í³ ç³áðàí-
íÿ”, ï³ä ÷àñ ÿêèõ â³äâ³äóâà÷³ ÷èòàëè âëàñí³ òâîðè òà îáãîâîðþ-
âàëè ¿õ. Ïîì³òíîþ áóëà ³ ä³ÿëüí³ñòü Ïèñüìåííèöüêîãî êëóáó 
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(Klub Piœmienniczy) — ë³òåðàòóðíî¿ ó÷í³âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà 
âèðîñëà ³ç âèùåçãàäàíîãî Òîâàðèñòâà ó 1815 ðîö³. Ñåðåä ÷ëå-
í³â öüîãî êëóáó ìîæíà íàçâàòè â³äîìèõ ïîëüñüêèõ ë³òåðàòîð³â 
Òèìîíà Çàáîðîâñüêîãî, Þçåôà Êîæåíüîâñüêîãî, Òåîäîç³ÿ Ñºðî-
öèíüñüêîãî, Êàðîëÿ Ñºíêåâè÷à, ÿê³ òóò ïðàöþâàëè ï³ä òâîð-
÷îþ îï³êîþ êñüîíäçà Àëî¿ç³ÿ Îñ³íüñüêîãî, àâòîðà ÷èñëåííèõ 
ïðàöü íà ðåë³ã³éí³ òåìè, ïðî ïîä³¿, ïîâ’ÿçàí³ ³ç Êðåìåíöåì òà 
éîãî íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, ìîíîãðàô³¿ ïðî æèòòÿ òà ä³ÿëüí³ñòü 
Ò. ×àöüêîãî. Íàóêîâî-ë³òåðàòóðíå ñïðÿìóâàííÿ ìàëî ³ “Òîâàðè-
ñòâî òèõ, ùî óäîñêîíàëþþòüñÿ â ïîðÿäíîìó ìîâëåíí³ ³ ïèñàíí³” 
(Towarzystwo kszta³c¹cych siê w porz¹dnem mówieniu i pisaniu), 
äî ÿêîãî ïðèéìàëèñÿ ó÷í³ íà ï³äñòàâ³ ï³äãîòîâëåíèõ íèìè íà-
óêîâèõ àáî ë³òåðàòóðíèõ ðåôåðàò³â. Äåòàëüí³øå ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
ãóðòê³â ó ã³ìíàç³¿ ìîæíà ä³çíàòèñÿ ç ìîíîãðàô³¿ Ì. Ðîëëº òà â 
ðîçâ³äêàõ Ì. Äàí³ëåâè÷îâî¿ [8]. Áåçïåðå÷íî, Êðåìåíåöüêà ã³ì-
íàç³ÿ ìàëà äîáð³ óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó òâîð÷èõ 
îáäàðóâàíü ¿¿ ó÷í³â òà âèêëàäà÷³â. Âàæëèâó ï³äòðèìêó ó íà-
óêîâèõ ïî÷èíàííÿõ ìîëîäîãî åòíîãðàôà íàäàâ êíÿçü Àäàì ªæè 
×àðòîðèñüêèé, ÿêèé îï³êóâàâñÿ Êðåìåíåöüêîþ ã³ìíàç³ºþ, ï³ä-
òðèìóâàâ ¿¿ òàëàíîâèòèõ âèêëàäà÷³â òà ó÷í³â, ó òîìó ÷èñë³ é 
Ç. Äîëåíãó-Õîäàê³âñüêîãî. Îçíàéîìèâøèñü ³ç éîãî íàóêîâèìè 
ïðîåêòàìè, À. ×àðòîðèñüêèé ïîâí³ñòþ ¿õ ï³äòðèìàâ ³ ñõâàëèâ, 
äîçâîëèâ êîðèñòóâàòèñü ñâîºþ áàãàòîþ á³áë³îòåêîþ ó Ïóëàâàõ. 
Óïðîäîâæ 1814–1820 ðîê³â Ç. Äîëåíãà-Õîäàê³âñüêèé áàãà-
òî ìàíäðóâàâ âîëèíñüêèìè òà ³íøèìè óêðà¿íñüêèìè çåìëÿìè 
ç ìåòîþ çáèðàííÿ åòíîãðàô³÷íîãî ìàòåð³àëó, çîêðåìà ³ñòîðè÷-
íèõ ï³ñåíü, ïåðåêàç³â. Ç³áðàí³ ìàòåð³àëè ïîñëóæèëè îñíîâîþ 
äëÿ íàïèñàííÿ ´ðóíòîâíîãî äîñë³äæåííÿ “Ïðî cëîâ’ÿíùèíó äî-
õðèñòèÿíñüêó” (O s³awiañszczyzne przed chreœcijañstwem), ÿêà 
áóëà âèäðóêóâàíà ó 1818 ðîö³ ó íàóêîâî-ë³òåðàòóðíîìó ÷àñîïèñ³ 
“Cwiczenia naukowe” [9], ÿêèé âèõîäèâ ó Âàðøàâ³ ç 1818 ðîêó ï³ä 
ðåäàêö³ºþ Òèìîíà Çàáîðîâñüêîãî. ²í³ö³àòîðàìè âèäàííÿ ÷àñîïè-
ñó áóëè êîëèøí³ âèõîâàíö³ Êðåìåíåöüêî¿ ã³ìíàç³¿, ñåðåä ÿêèõ 
áóëè, îêð³ì Ò. Çàáîðîâñüêîãî, Ê. Ñºíêåâè÷, Ò. Ñºðîöèíñüêèé, 
Þ. Êîæåíüîâñüêèé òà ³íø³ â³äîì³ ïîëüñüê³ êóëüòóðí³ ä³ÿ÷³. 
Ï³çí³øå çãàäàíà ïðàöÿ âèéøëà îêðåìèì âèäàííÿì ó Êðàêî-
â³ â 1835 ðîö³ ³ç âèïðàâëåííÿìè òà äîïîâíåííÿìè àâòîðà. Âîíà 
áóëà íàïèñàíà çà ïîðàäîþ êíÿçÿ À. ×àðòîðèñüêîãî òà ãåíåðàëà 
Êðîï³íñüêîãî é ìàëà ñëóæèòè ðåêîìåíäàö³ºþ ìîëîäîìó â÷åíî-
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ìó ïåðåä íàóêîâöÿìè Â³ëåíñüêîãî óí³âåðñèòåòó, äëÿ òîãî ùîá 
âîíè ìàòåð³àëüíî ï³äòðèìàëè äàëüø³ éîãî íàóêîâ³ ïîøóêè ó 
öüîìó íàïðÿìêó. Ñàì Ç. Äîëåíãà-Õîäàê³âñüêèé ó ëèñò³ äî ªæè 
Áàíäòêå â³ä 13 ëèïíÿ 1818 ð. â³äãóêóâàâñÿ ïðî öþ ðîçâ³äêó ÿê 
ïðî “…çàãàëüíèé íàðèñ äî òîãî æ ãðóáèì ñòèëåì âèêëàäåíèé, 
îñê³ëüêè íå ìàâ ÷àñó óäîñêîíàëèòè ñòèëü. ×åðåç òå, ùî øâèä-
øå éøëîñÿ íå ïðî ñòèëü âèêëàäó, à ïðî ñàìó ïðàöþ, ÿêà ìîãëà 
á áóòè âòðà÷åíîþ” [10]. Àâòîð íå ââàæàâ ñâîþ ïðàöþ çàâåðøå-
íîþ, â³í óñâ³äîìëþâàâ òðóäíîù³ âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíèõ íàó-
êîâèõ çàâäàíü. Ç. Äîëåíãà-Õîäàê³âñüêèé âêàçóâàâ íà íåäîñòàò-
í³ñòü íàÿâíèõ ïèñåìíèõ äàíèõ ïðî äîõðèñòèÿíñüêèé ïåð³îä â 
³ñòîð³¿ ñëîâ’ÿí. Äëÿ ãðóíòîâí³øîãî âèâ÷åííÿ òîãî ÷àñó ñë³ä çà-
ëó÷àòè ôîëüêëîðí³ äæåðåëà, ï³ñí³, îáðÿäè. Ïðè öüîìó â³í äîð³-
êàº êàòîëèöüêîìó äóõîâåíñòâó, çîêðåìà ºçó¿òàì, çà òå, ùî âîíè 
íå çâåðòàëè óâàãè ³ íèùèëè äàâí³é ñëîâ’ÿíñüêèé ôîëüêëîð. Íà 
ïðîòèâàãó ¿ì ðóñüêå äóõîâåíñòâî — ãðåöüêå òà óí³àòñüêå — 
á³ëüø óâàæíî ñòàâèëîñÿ äî öèõ ïåðåæèòê³â. Îñîáëèâî íàãîëî-
øóº íà ïîåòè÷íîñò³ ìàëîðîñ³éñüêèõ ï³ñåíü (ma³orosyjskim, to 
jest po³udniowym pieniom). 
Çãàäàíèé ðåôåðàò Ç. Äîëåíãè-Õîäàê³âñüêîãî áóâ çà÷èòàíèé 
íà çàñ³äàíí³ Âàðøàâñüêîãî òîâàðèñòâà ïðèÿòåë³â íàóê 22 ëþòî-
ãî 1819 ðîêó ³ îòðèìàâ òàì çàãàëüíå ñõâàëåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ 
é òàêèõ â³äîìèõ ïîëüñüêèõ ³ñòîðèê³â òîãî ÷àñó, ÿê Ò. Ñâºíöü-
êèé, É. Ëåëåâåëü, Ø. Ìàºâñüêèé òà ³íø³, ÿê³ âèñëîâèëè ñâî¿ 
ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ñëîâ’ÿíñüêî¿ äàâíèíè. 
Ç. Äîëåíãó-Õîäàê³âñüêîãî îáðàëè ÷ëåíîì ö³º¿ ïîâàæíî¿ íàóêî-
âî¿ ³íñòèòóö³¿, àëå ìàòåð³àëüíèõ çàñîá³â äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñâî¿õ 
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü â³í âñå æ íå îòðèìàâ (ÿê ³ ïåðåä òèì â³ä 
Â³ëåíñüêîãî óí³âåðñèòåòó). 
Ó ïîøóêàõ êîøò³â äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñâî¿õ äîñë³äíèöüêèõ 
ðîá³ò â³í çâåðíóâñÿ äî öàðñüêîãî óðÿäó. Åêçåìïëÿð ñâîº¿ áðî-
øóðè ³ç ïîñâÿòíèì íàïèñîì â³í ïîäàðóâàâ ³ìïåðàòîðó Îëåêñàí-
äðó ², à ³ùå îäèí, ³ç ðåêîìåíäàö³éíèì ëèñòîì êíÿçÿ À. ×àð-
òîðèñüêîãî, íàïðàâèâ òîä³øíüîìó ì³í³ñòðó îñâ³òè Ðîñ³¿ êíÿçþ 
Ãîë³öèíó. Çðåøòîþ ïðîåêò Ç. Äîëåíãè-Õîäàê³âñüêîãî îòðèìàâ 
ïåâíó ï³äòðèìêó ãðàôà Ðóìÿíöåâà òà äåÿêèõ ðîñ³éñüêèõ ³ñòî-
ðèê³â, ó òîìó ÷èñë³ é Ì. Êàðàìç³íà. Äîñë³äíèêó áóëî âèä³ëå-
íî 3 òèñ. ðóáë³â, ÿê ïåðøèé âíåñîê íà ïðîâåäåííÿ îáñòåæåí-
íÿ ñëîâ’ÿíñüêèõ òåðèòîð³é â³ä Áàëòèêè äî ×îðíîãî ìîðÿ, ïðè 
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öüîìó ðîñ³éñüê³ â÷åí³ ðåêîìåíäóâàëè çâåðíóòè îñîáëèâó óâàãó 
íà âèâ÷åííÿ äàâíüîñëîâ’ÿíñüêèõ ãîðîäèù. Ó ì³ðó îòðèìóâàíèõ 
ðåçóëüòàò³â éîìó áóëî îá³öÿíî äàëüøå ô³íàíñóâàííÿ. Ó ðåçóëü-
òàò³ íàòóðíèõ îáñòåæåíü ðîñ³éñüêèõ ãóáåðí³é íèì áóëî ñêëàäå-
íî êàðòó “Ñëîâ’ÿíñüê³ ãîðîäèùà” òà “Ïîð³âíÿëüíèé ñëîâíèê” 
(S³ownik porównawczy), ÿêèé ì³ñòèâ á³ëüøå 7000 òèñ. óðî÷èù, 
ðîçòàøîâàíèõ ïîáëèçó äàâíüîñëîâ’ÿíñüêèõ ãîðîäèù. Îäíàê 
ïåðø³ íàóêîâ³ çâ³òè åòíîãðàôà òà àðõåîëîãà âèÿâèëèñÿ íåçðîçó-
ì³ëèìè äëÿ àêàäåì³÷íèõ ðîñ³éñüêèõ ó÷åíèõ. Íåãàòèâíó îö³íêó 
ðîáîòàì äàëè Êàëàéäîâè÷ òà Í. Ôóñ, íå ï³äòðèìàâ ¿õ ³ Ì. Êà-
ðàìç³í òà ³íø³ ³ñòîðèêè. Ô³íàíñóâàííÿ äîñë³äæåíü Ç. Äîëåíãè-
Õîäàê³âñüêîãî áóëî ïðèïèíåíî. 
Îñíîâíîþ ³ñòîðè÷íîþ ïðàöåþ, îïóáë³êîâàíîþ íèì, çàëèøè-
ëàñÿ çãàäàíà “O s³awiañszczyzne przed chreœcijañstwem”, íàïè-
ñàíà íà îñíîâ³ ðåàëüíèõ àðõåîëîã³÷íèõ îáñòåæåíü, ïåðåâàæíî 
íà Óêðà¿í³, òà â³äîìèõ íà òîé ÷àñ ïèñüìîâèõ äæåðåë ³ç äàâíüî¿ 
ñëîâ’ÿíñüêî¿ ³ñòîð³¿. Ñó÷àñí³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü, ùî ïðàöþ 
“Ïðî ñëîâ’ÿíùèíó äîõðèñòèÿíñüêó” åòíîãðàô çíà÷íîþ ì³ðîþ 
òâîðèâ ñàìå ó Êðåìåíö³, ÿê çàçíà÷èâ óêðà¿íñüêèé äîñë³äíèê 
Ðîìàí Êèð÷³â, “...íà âåðøèí³ Ä³âî÷î¿ ãîðè ó Êðåìåíö³”. Ñë³ä 
íàãîëîñèòè, ùî êåð³âíèöòâî Êðåìåíåöüêî¿ ã³ìíàç³¿ ç ðîçóì³í-
íÿì ñòàâèëîñÿ äî íàóêîâèõ ïîøóê³â ôîëüêëîðèñòà. Çîêðåìà ó 
1814 ðîö³ ¿¿ äèðåêòîð Ì³õàë Ñö³áîðñüêèé çâåðíóâñÿ äî ï³äïî-
ðÿäêîâàíèõ ã³ìíàç³¿ øê³ë Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿ ³ç çàêëèêîì çáè-
ðàòè ñåðåä ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ êàçêè, ï³ñí³, îáðÿäè òà ³íøèé 
ôîëüêëîðíèé ìàòåð³àë é íàäñèëàòè éîãî äî Êðåìåíöÿ. Ïðî öå 
ñàì Ç. Äîëåíãà-Õîäàê³âñüêèé çãàäóº ó ñâî¿õ ïðàöÿõ. 
Ó áðîøóð³ “O s³awiañszczyzne przed chreœcijañstwem” 
â³í îäíèì ³ç ïåðøèõ ó íàóêîâîìó ñâ³ò³ ïðîãîëîñèâ òåçó ïðî 
ïðàñëîâ’ÿíñüêó ºäí³ñòü. Àâòîð çàçíà÷èâ, ùî ñëîâ’ÿíñüêèé ëþä 
ö³º¿ òåðèòîð³¿ íå ç³áðàâñÿ ³ç âèãíàíö³â ³ çàëèøê³â çàíåïàëèõ 
äåðæàâ. Ñëîâ’ÿíè çàâæäè áóëè òóò êîð³ííèì (pierwotnym) ºäè-
íîìîâíèì íàðîäîì. Âîíè ïðèéøëè ñþäè ³ç òåðèòîð³¿ ²íä³¿ ÷è 
²íäîñòàíó ³ çàéíÿëè ïîëîâèíó ªâðîïè ç áîêó Àç³¿. Ïðî òàêå 
ïåðåñåëåííÿ, íà éîãî äóìêó, ñâ³ä÷àòü íàçâè ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ çíàðÿäü, çâ³ð³â, ïòàõ³â, äåðåâ. Ñàì³ æ âîíè âçÿëè ñîá³ íà-
çâó â³ä ñëîâà “ñëàâà”. Ç. Äîëåíãà-Õîäàê³âñüê³é ïåðøèì â ³ñòî-
ð³îãðàô³¿ çâåðíóâ óâàãó íà àðõåîëîã³÷í³ ïàì’ÿòêè ñëîâ’ÿíñüêî¿ 
äàâíèíè — íà ãðàäè ³ ãîðîäèùà (grodziska i horodyszcza), äëÿ 
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ÿêèõ íàø³ ïðåäêè îáèðàëè íàéçðó÷í³ø³ ì³ñöÿ íà âèñîêèõ áåðå-
ãàõ ð³ê, îçåð, ïîñåðåä íèçèí Ïîë³ññÿ. 
Íà äóìêó Ç. Äîëåíãè-Õîäàê³âñüêîãî, õðèñòèÿíñòâî äîïîìîãëî 
âõîäæåííþ ñëîâ’ÿí äî ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè. Â àíàë³çîâàí³é 
ïðàö³ àâòîð ÷àñòî çâåðòàºòüñÿ äî óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðíîãî ìà-
òåð³àëó. Ç. Äîëåíãà-Õîäàê³âñüêèé íàãîëîñèâ íà âàæëèâîñò³ äëÿ 
ðóñèí³â-óêðà¿íö³â òîãî ôàêòó, ùî ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà 
“âîíè ìàëè Ñâÿòå ïèñüìî ïåðåêëàäåíå ñòàðîñëîâ’ÿíñüêîþ ìî-
âîþ... ³ ùî áîãîñëóæåáí³ êíèãè òåæ áóëè çðîçóì³ëîþ óêðà¿íöÿì 
ñòàðîñëîâ’ÿíñüêîþ ìîâîþ, íà â³äì³íó â³ä ïîëÿê³â-ðèìîêàòîëèê³â, 
ÿê³ çäåá³ëüøîãî íå ðîçóì³ëè ëàòèíîìîâíî¿ Á³áë³¿ ³ ë³òóðã³¿”. Íà 
äóìêó Ç. Õîäàê³âñüêîãî, çàïðîâàäæåííÿ ëàòèíè ïî÷àëî í³âåëþ-
âàòè õàðàêòåðí³ äëÿ åòí³÷íèõ ïîëÿê³â ðèñè, à öå ïåðåøêîäæàëî 
ðîçâèòêîâ³ ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè, òîä³ ÿê ð³äíà ìîâà íà Ðóñ³ ñïðè-
ÿëà âçàºìîâïëèâàì ñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâ ³ êóëüòóð. Äåÿê³ çàïèñàí³ 
íèì ³ñòîðè÷í³ ï³ñí³ âèäðóêóâàâ Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷ ó ñâî¿é 
â³äîì³é çá³ðö³ “Ïåñíè ìàëîðîñèéñêîãî íàðîäà”. Ñâ³ä÷åííÿì âè-
çíàííÿ íàóêîâèõ çàñëóã Ç. Äîëåíãè-Õîäàê³âñüêîãî ìîæå ñëóæè-
òè ³ âèäàííÿ ó Êèºâ³ ó 1974 ðîö³ çá³ðêè “Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ 
ï³ñí³ â çàïèñàõ Çîð³àíà Äîëåíãè-Õîäàê³âñüêîãî (ç Ãàëè÷èíè, 
Âîëèí³, Ïîä³ëëÿ, Ïðèäí³ïðÿíùèíè ³ Ïîë³ññÿ”). 
Âíåñîê Ç. Äîëåíãè-Õîäàê³âñüêîãî ó âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ âîëèí-
ñüêîãî ðåã³îíó íå ìîæíà íàçâàòè çíà÷íèì. Éîãî ãîëîâíà çàñëóãà 
ó òîìó, ùî â³í îäíèì ³ç ïåðøèõ â ³ñòîð³îãðàô³¿ ïåðåí³ñ äîñë³ä-
íèöüêèé ³íòåðåñ äî àðõåîëîã³÷íî¿ ñòàðîâèíè ³ç ïðîñòîãî êíèæ-
íèöòâà íà ðåàëüíèé ´ ðóíò âèâ÷åííÿ êîíêðåòíèõ àðõåîëîã³÷íèõ 
ïàì’ÿòîê — ãîðîäèù, ìîãèëüíèê³â, êóðãàí³â, òîïîí³ì³÷íîãî 
ìàòåð³àëó. Éîãî ìîæíà ââàæàòè çà÷èíàòåëåì ïàíñëàâ³ñòè÷íîãî 
íàïðÿìêó â ³ñòîð³îãðàô³¿ ñëîâ’ÿíñòâà. Éîãî ïðàö³, çîêðåìà “Ïî-
ð³âíÿëüíèé ñëîâíèê”, âèñîêî ö³íóâàâ â³äîìèé ÷åñüêèé äîñë³ä-
íèê ñëîâ’ÿíñòâà É. Øàôàðèê. Âèñîêó îö³íêó éîãî äîñë³äæåí-
íÿ îòðèìàëè ³ íà çàñ³äàíí³ Ìîñêîâñüêîãî òîâàðèñòâà ³ñòîð³¿ ³ 
ñòàðîæèòíîñòåé ðîñ³éñüêèõ íà çàñ³äàíí³ 29 ëþòîãî 1824 ðîêó. 
Íà íüîìó çíàéîìèé Ç. Äîëåíãè-Õîäàê³âñüêîãî ². Ñ. Îðëàé 
îçíàéîìèâ ïðèñóòí³õ ³ç “ëþáîïûòíûìè ñâåäåíèÿìè î íàøèõ 
îäíîðîäöàõ êàðïàòîðîññàõ, ãîâîðÿùèõ êèåâñêèì ðóññêèì íà-
ðå÷èåì” [11]. 
Íàïðÿì êîíêðåòíèõ àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ñëîâ’ÿíñüêî¿ 
ñòàðîâèíè çíàéøîâ â³äãóê ³ ñåðåä ïîëüñüêèõ ó÷åíèõ — ñó÷àñíè-
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ê³â åòíîãðàôà, çîêðåìà ó ïðàö³ ³íøîãî âèõîâàíöÿ Êðåìåíåöüêî¿ 
ã³ìíàç³¿ Êàðîëÿ Ñºíêåâè÷à “S³owiañszczyzna” [12]. Ó í³é àâòîð, 
ïåðåãóêóþ÷èñü ³ç äóìêàìè Ç. Äîëåíãè-Õîäàê³âñüêîãî, çàçíà÷èâ, 
ùî ñëîâ’ÿíùèíà º “przydomek wielu bratnich narodów, mi³em 
jest dla nas imieniem, mi³em przypomnieniem spólnoœci szczepu 
róznorodnych plemion” ³ â³äïîâ³ä³ íà ïðîáëåìè ¿¿ ïåðâ³ñíî¿ ³ñ-
òîð³¿ ñë³ä øóêàòè íå â á³áë³îòå÷íèõ êàá³íåòàõ, à â óêðà¿íñüêèõ 
ñòåïàõ ³ç ëîïàòîþ â ðóêàõ. 
Õî÷ ïîãëÿäè Ç. Äîëåíãè-Õîäàê³âñüêîãî íà åòíîãåíåç ñëîâ’ÿí 
³ “òåîð³þ ãîðîäèù” ñó÷àñí³ äîñë³äíèêè íå ïîä³ëÿþòü (âàðòî 
ïàì’ÿòàòè, ùî ö³ äóìêè áóëè âèñëîâëåí³ íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³ò-
òÿ, êîëè àðõåîëîã³¿ ÿê íàóêè ³ùå íå áóëî), ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî öå 
áóëî íîâå ñëîâî â ìåòîäèö³ ³ ñïîñîáàõ âèâ÷åííÿ öèõ ïðîáëåì. 
Äîñë³äæåííÿ Ç. Äîëåíãè-Õîäàê³âñüêîãî ñïðè÷èíèëè ïðî-
áóäæåííÿ çàö³êàâëåíîñò³ íàðîäíîþ êóëüòóðîþ â ë³òåðàòóð³ 
ïîëüñüêîãî ðîìàíòèçìó, âîíè ìàëè âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ë³-
òåðàòóðíîãî ñâ³òîãëÿäó îäíîãî ³ç ïðåäñòàâíèê³â “óêðà¿íñüêî¿ 
øêîëè” â ïîëüñüê³é ïîåç³¿ Òîìàøà Ïàäóððè, æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü 
ÿêîãî òåæ ïîâ’ÿçàí³ ³ç Âîëèííþ òà Êðåìåíåöüêîþ ã³ìíàç³ºþ. 
Çîêðåìà, Ç. Äîëåíãà-Õîäàê³âñüêèé ïîä³ëèâñÿ ³ç Ò. Ïàäóððîþ 
òåêñòîì óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ äóìè ïðî â³äîìîãî ä³ÿ÷à óêðà¿í-
ñüêî¿ êîçà÷÷èíè Îñòàô³ÿ Äàøêåâè÷à, ÿêó â³í ÷óâ ³ç óñò ìàí-
äð³âíîãî óêðà¿íñüêîãî ë³ðíèêà íà Âîëèí³ ³ ÿêà ëÿãëà â îñíîâó 
ïîåòè÷íîãî òâîðó Ò. Ïàäóððè ïðî öüîãî ³ñòîðè÷íîãî ä³ÿ÷à [13]. 
Éîãî ³äå¿ âïëèíóëè ³ íà ³íøèõ òîãî÷àñíèõ ïîëüñüêèõ ïîåò³â-
ðîìàíòèê³â À. Ì³öêåâè÷à, Þ. Ñëîâàöüêîãî. 
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Àíîòàö³¿ 
ßðìîøèê È. È. Èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷å÷ñêèå èññëåäîâàíèÿ Âî-
ëûíè è ñëàâÿíùèíû Çîðèàíà Äîëåíãè-Õîäàêîâñêîãî (1784–1825). 
Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ðàáîòû ïî èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêîìó 
èçó÷åíèþ Âîëûíè è äðåâíåé èñòîðèè ñëàâÿíñòâà ïîëüñêîãî èññëå-
äîâàòåëÿ Ç. Äîëåíãè-Õîäàêîâñêîãî (À. ×àðíîöêîãî) â ïåðâîé ÷åò-
âåðòè Õ²Õ ñò., äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî áûëà ñâÿçàíà ñ Êðåìåíåöêîé 
ãèìíàçèåé. Îáðàùåíî âíèìàíèå íà åãî ðàáîòó “O s³awiañszczyzne 
przed chreœcijañstwem”. 
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Iarmoshyk ². ². Historical and ethnographic investigations of 
Volhyn and slavism by Zorian Dolenga-Khodakivskyi (1784–1825). 
The article analyzes historical and ethnological investigations 
of Volyn’ and slavism ancient history by Z. Dolenga-Khodakivski 
(A. Charnotskyi) in the 1-st quarter of the 19 century involved 
Kremenets gymnasium. Particular emphasis is placed upon his work 
titled “O s³awiañszczyzne przed chreœcijañstwem”. 
